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Kajian ini merupakan kajian yang membincangk an tentang persepsi penonton terhadap 
pementasan teater tradisional Mak Yong. Kajian ini mengupas pandan gan penonton 
terhadap seni pementasan teater Mak Yong dari segi persembahan, muzik, tarian , 
kostum atau pakaian Mak Yong, bah as a yang digunakan dan lagu yang dimainkan. 
Selain ilU , pengkaji ingi n mengenal pasti tahap pen getahuan dan penerimaan penonton 
terhadap pementasan teater tradisiona l. Pengkaji menggunakan Kaedab kuan titatif iaitu 
menggunakan borong soal se lidik yang diedarkan kepada responden llntuk 
mendapatkan data bagi menjawab kepada permasalahan kajian pengkaji . Borang soal 
selidik mengandungi 3 bahagian, bahagian A untuk menjawab objektif pe rtama 
pengkaji . Bahagian B bagi menjawab objektif kedua pengkaji dan bahagian C adalah 
latar belakang responden yang akan mcnjawab soal selidi k pcngkaji . Pengkaji 




This research is a study that discusses the audience's perception of Mak Yong 
performances of Irad iti onal theater. This study examines Ihe views of the audience to the 
art of thealer in Mak Yong performances, music , dance, costumes or clothing Mak Yon g, 
the language used and the song played. In addition, the researchers want to identify the 
level of IUlowledge and acceptance of trad itiona l aud ience to the theater. Resea rchers use 
quantitati ve methods of using the wholesale questionnaires di stribuled to respondents 10 
obtain da ta to answer the research problem the researcher. The questionnaire consis ts of 
three parts, pari A 10 answer the first objecti ve researchers. Pari B to answer Ihe objectives 
of both Ihe researcher and the C is the background of th e respondents would answer the 
ques tionnaire researchers. Researchers using Stati st ical Package For The Social Sciences 
20.1 (SPSS 20. 1). 
xv 




l.l LATAR BELAKA\~(; KAJIAN 
Oi negara-negara maju dan membangun, seni teat er merupakan sa lah satu sumber yang 
dapat menjana pendapatan kepada ekonomi mereka. Malah para pelancong ya ng datang 
melawat ke negara-negara itu, pasti menjadikan teater sebagai salah satu pengisian dalam 
program lawatan mereka dengan menonton pementasan teater. 
Menurut Jakaria Oasa n (2009), beliau menyatakan bahawa seni teater di negara -negara 
maJu dan membangun telah disokong oleh produksi teater yang terkenal contohnya 
University of Hawai i yang dikenaJi dengan adan ya Tea ter Seni Tari, University of 
Berkeley di kenali dengan Teater Sen; Muzik dan Institut Kese nian Jakarta ya ng terkenal 
dengan kehebatan teater seni dra ma. 
Manakala teater di Malaysia, menunjukkan perkembanga n teatcr ma sih el i peringkat 
membangun dan seda ng menuju ke arah kemajuan. Institut Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) memainkan peranan penting bagi menawarkan pengajian formal da lam bidang 
produksi teater. SeJain itu, Institut Pengajian Tinggi Swasta (lPTS) yang lain juga 
menawarkan pengajian juga dalam bidang yang sama. Sejak tahun 1990an, masyarakat 
sudah menerima baik industri teater di Malaysia (Fasya li fadzly, 2012). 
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Sesebuah pemenlaSa n tealer memerlukan penlas bagi melengkapkan pemenlasan mereka. 
Kemunculan panggung da n pentas teater yang semak in banyak dapal menggalakkan 
perkembangan industri teater di Malaysia. Menurut Sa kini Mohd Said (20 12), beliau 
menyatakan bahawa, walaupun industri tealer di Malaysia menunjukkan perke mba ngan 
yang membanggakan, namun ianya lebih kepada pementasan tealer moden dan bukan 
teater tradisiona l. 
Menurut Ku Seman Mku Hussain (2000) , di negeri Terengga nu seni leatcr dekat dengan 
nilai-nilai tradisi dan ritual. Penggiat-penggiat teater di Terengganu tidak Illembiarkan 
tealer tradisional a ta u upacara ritual dilupakan Seperti Tealer main pelri, ulik mayang, 
makyung, dik ir barat dan rodat telah di zah ir kan dalam bentuk teater moden Terengganu. 
Menurut beliau lag i, Tea ter di Terengganu tidak ketinggalan , Walaupun tidak mampu 
untuk mementaskan produksi besa r namll n teate r di Terengganu lebih kepada hubungan 
antara teater de ngan penonto n. 
Selai n itu , struktm teater tradisional dalam perse mbahan mengiku t cara -cara yang le lah 
dite tapkan dan tid ak ada pengubahsua ian dalam pementasan. Namun menurut Fasyali 
Fadzly (20 12) , beliau men yatakan unluk membangunkan seni tea ler ia lah dengan 
mewlljudkan budaya penontonan yang baik. Teater adalah penghantaran komu nikas i di 
antara art is dan pe nonton (Allensworth, 1982). 
seterusnya, tujuan ulama pengkaji dalam kajian ini adalah pengkaji illgin mengetahui 
persepsi penonton terhadap pement asan leater trad isional Mak Yong. Me nurul Halla Azad 
Khan (2007) , beliau menya taka n bahawa kha layak alau penonton terbahagi kepada tiga 
iaitu pengunjung kerap , pengunjung tidak kerap dan pengunjung daiaman. Berdasa rkan 
2 

penyataan tersebut , penonton atau pengunjung akan memberi pandangan dan penilaian 
yang berbeza meng ikll! pengetahuan dan ilmll yang mereka ada. 
1.2 LATARB ELAKANGMAK YO (; 
Menurut Azaha Othman (2009) , beliall mcnyatakan Mak Yong berasal dari Setill, 
Terengganu. Juga dibllktikan oleh teori ke tiga dalam bllkll yang bertajuk Mak Yong, 
ditulis oleh Jasman Ahmad dan Siti Zaiton (1996). Mak yong merupakan salah satu 
kesenian Melayu tradisional yang ticlak dapat lari dari ancaman kepupusan. Menurut 
Utusan Malaysia (2012) , labatan Kebu dayaan dan Kesenian Negara (JKK ) telah 
melancarkan eksplorasi Mak Yong 2012 untuk mementaskan Mak Yong di seluruh 
Negara. 
Walallpun, sehingga kini Mak Yong masih diminati dan dikenali ramai , nalnun teater Mak 
Yong mempllnyai banyak persaingan yang datang daripada pelbagai benluk hiburan modcn 
yang ada pad a zaman globalisasi . Menurut Ridzuan Abd ul Rahman (2015), Mak Yong 
merupakan satu-satunya kesenian rakyat Malays ia yang mendapat pengaktifan daripada 
UNESCO sebagai seni warisan Negara (World Cult1lral Heritage - Masterpieces of the 
Oral and Intangible Heritage ofHumanity) pada 25 November 2005. 
Menurut Jasman Ahmad Dan Siti Zaiton (1996), Mak Yong dikomersial ka n dan 
d lperkenalkan di peringkat kebangsaan terutamanya oleh kumpulan-kumpulan seperti seri 
temenggung, kurnpulan Tia ng Emas, hiburan Dagang dan kumpulan-kurnpulan ballaru 
bawah naungan Yayasan seni ya ng diketuai oleh tokoh Mak Yong yang terkenal iaitu 
Khat ijah Awang. Mak Yang mempunyai 12 buah cerita ya ng sering dipersernba hkan. 
Cerita yang paling popular dalam Mak Yang ialah Dewa Muda dan Anak Raja Gondang. 
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Mak Yong juga dipanggil sebagai Makyung, Mak Yong merupakan seni hiburan 
masya rakat pad a zaman dahuili . Mcnllrut U mi Abdullah (2003), Mak Yong merllpakan 
taria n Me layu yang begitu halus dan unik gerak lariann ya. Mak Yong mempunyai unsur­
unsur muzik , komedi, ta rian dan drama yang dipentaskan secara teater keliling ia itu 
d ikc lilingi o leh pe nonto n. 
Pe lako n dalam Mak Yong te rdiri daripada gadis- gadis muda dan j e lita yang mcngambil 
semlla peranan le laki dan perempuan keclIa li w atak-watak komedi atau peran. Me nurut 
Jasman Ahmad dan Siti Za iton ( 1996) , Mak Yon g sangat mementingkan tarian, nya nyian, 
lakonan dan seni mll z ik kerana berperanan penting bagi mcnghidupkan sua sa na. 
I.J PERMASALAIIAN KA.IIAN 
Permasa lahan kajian merllpakan perkara lItama yan g mendorong kepada kaj ian ya ng ing in 
dilakukan oleh pengkaji . Beberapa masa lah ya ng telah dik enal pasti o lch pe ngkaji : 
1.2.1 K urangnya ilm ll pcn gctahuan dan penerimaan Jl{'nolltoll d:1lam tealer­
Iradisional 
Pengkaji mend apa ti ba hawa generasi masa kini kllrang berpengelahllan da lam bidang 
pcmentasa n tea ter lradisional. Menurut Noradila Mahamad (2013), beliau menyatakan 
bahawa untuk menjadika n bidang teater se bagai kerjaya sepenuh !nasa perlul~h dimulakan 
sejak sekolah rendah lag i dan apabila mereka keluar d~ri persekolaha n dengan minat dan 
ilmu kesenian da p~l menghidupkan semula seni lcale r. Oleh ilu , ge neras i !nuda perlu 
me mpunya i pengctahuan mengenai pe lbagai j eni s dan benluk seni budaya yang diwar is i 
sejak berzaman lagi. 
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Mak Yong dikatakan khllrafat kerana mempunyai unsur-llnstir rilual. Menurut Faizal 
Saharun (2009), Mak Yong mengamalkan eleme n spiritual bagi menyembuhkan pelbagai 
penyakit yang berkaitan emosi ma nusia yang tidak stabi!. Namun Mak Yong lidak 
membuatkan si pengamalannya menjadi khurafat at au terpesong daripada akidah Islam. 
Akan letapi la sebal iknya berga ntung kepada individll yang menjiwai Mak Yong ini 
sendiri. 
Selain itu , kurangnya pener imaan pe no nton terhadap teater tradisional disebabkan 
mllneulnya tcknologi yang serba canggih pada masa kini . Hal ini demik ia n kerana, 
generas i sekarang lebih memilih lIntuk menonton telcvisyen alau pawagam berbanding 
teate r tradis iona!. I3uktin ya, Sakini M ohd Said (2012), menyatakan bahawa beliall lelah 
mengenal pasti be berapa masalah yang menyebabkan penonto n kllrang bermi nat lIntuk 
menonton tealer tradis ional disebabkan kemunclIlan tc levisyen, inte rnet, peranli yang 
menjadi punea ulama kepada pengurangan pementasan tealer tradisional. 
Walau bagaimanaplln, pemenlasan tealer tradisional dipentaskan hanya mengikut musim 
lel1en tu, nannrn berbeza pula dengan teater moden yang mendapal pilihan dari pe no nton 
lIntllk dipentaskan. Oleh itu , pengkaji ingin mengetahui tahap pengetahllan penonton dan 
j uga penerimaan mereka terhadap teater lradi sional yang berunsurkan ritual. 
2.2.2 perbezaan I'erseps i penon ton terhatlap pern en lllsall teater tra tlisional Mak 
Yon g. 
Menurllt Gembong Hadi Wibowo (2008), dala m kajian beliau menyawkan bahawa 
perbezaan persepsi penonlon terhadap scsuatu seni persembahan di lihat melalu i beberapa 
aspek iaitu dari segi persembahan, bahasa yang digunaka n. watak ya ng d imainkan, pakaian 
at au kostum ya ng digunakan semasa persembahan. Muzik ya ng dipersembahkan, gerakan 
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lar ian penari clan pent as yang digunakan tllrllt mempenga ruhi persembahan teater 
tradisional. 
Menurllt Anwar Ridhwan (201 2), beliau menyatakan pementasR n teater memerlukan 
premis telap supaya peno nton tahu di mana dan bila mereka boleh lllenonton teater. Oleh 
itu , lokasi peme nlasan leater tradis io na l merupakan masa lah utama yang dihadapi oleh 
penonton, iaitu penonton yang ingin meliha t pementasan teater Iradisional seperli Mak 
Yong, Wayang Kulit dan tea ter-teater tradisional yang lain , mereka lidak tahu di mana 
lokas i teater tersebllt cl ipentaskan. 
Menurut Ku Seman Mku Hussa in (2000), biasanya lokasi teater tradis ional terpisah dari 
lensa kamera dan mata pena pengkr it ik tea ler. Pementasan tealer tracl isional menghasilkan 
teater yang bermutll dan lllenunjukkan identiti lllasyarakat. 
Masyarakat kini tidak berminat untuk lllendengar lllllZik Mak Yo ng kerana dianggap 
membosankan dan suda h ket inggalan zama n. Menurut Azaha Othman (2009), lllllZik 
merllpakan alat bunyi ya ng sangat penting ua lam sesuatll persembahan Mak Yong. Semasa 
pementasan (ea ler Mak Yong, muzik juga diguna ka n bag i mencorakkan Sllasana yang 
menggambarkan perasaan dan emosi setiap adegan ya ng d il1la inka n. 
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lA On.lEKTIF KAJIAN 
Bagi menjalan.kan kaJian ini , pengkaji telah menentukan beberapa objeklifkajian iaitu : 
I. 	 Mengenalpasti lahap pengetahuan dan penerimaan penonton terhaclap pementasan 
teater teradisional. 
II. 	 Mengenalpasti perseps[ penonlon lerhadap peme ntasan tealer trad is ional Mak 
Yong. 
1.S K PIi:NTINGAN KA.Il AN 
Kepentingan kajian pengkaj i disitiltkan untllk para pengkaji akan darang sama ada bagi 
mengkaji permasalahan yang sama alau melihat claripada perspektif yang berlainan. 
Namun masih dalam skop kajian yang sa ma. Hasil daripada kajian pengkaji ia itu persepsi 
penonton terhadap pel1lentasan teater tradisional Ma k Yong, cliharap cia pm menambahka n 
ill1lu pengetahu an dan makillmat kepada pengkaji akan data ng. Selerusnya, dapal ll1elihal 
kaji an ini sebagai sa lah sa lU sumber rujukan ll1ereka. Dengan aclanya kajian ini, pengkaji 
akan datang clapat mengetahlli asal usul tea ter tracl is ional , maksuel perseps i Penonlon, dan 
sejarah Mak Y ong. 
Selain ilLl, kajian pengkaji penring kepada penggiar rea ter eli Ma laysia. Denga n aclanya 
kajian pengkaji , dapat mel1lberikan banyak mak lumat kepada penggiat teater mengenai 
pengetahuan dan penerimaan penonton dalam se maklumat sebuah pementasan teater 
tradisional. Selain itll , penggiat teater dapat mengetahlli persepsi atau pandangan penonton 
terhadap pementasan lea tel' tradisional Mak Yong. Kajian ini juga dapat mendedahkan 
kepada penggiat tea ter mengenai kelebihan clan kekurangan semasa pementasan teater 
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